





ºef departament Informaþii Comerciale CCIA Buzãu
Interne
Prin natura activit ilor pe care Due to the activities the Commerce,
Industry and Agriculture Chamber develops, it
has acquired an important role in the process
of the economic development, having a
decisive task in enlarging the activities of
enterprises, agriculture and services and
intern and extern trade both at the local and
nationallevel.
The Chamber is a representative and
consulting organization for the economic
agents, ensures contacts with similar foreign
bodies, organizes economic and information
meetings, marketing studies, supports to find
andcontactthevirtualpartners(firmsorbodies
at the national level or abroad) and it also
supportsactivitiesforprofessionaltraining.
In this field the Chamber had the initiative
and put into practice the project “Start
Management Training” for developing and
improving the human resources both at the
Chamber level and at the economic agents
level.
The project has as financement the
Program for Human Resources Development
PROGRES, financed by PHARE program of
theEuropeanUnion.
ãþ le
desfãºoarã, Camera de Comerþ, Industrie ºi
Agriculturã (CCIA) a dobândit un rol important
în procesul creºterii economice având atribuþii
decisive în extinderea activitãþilor de
producþie, agriculturã, servicii ºi comerþ intern
ºiexternatâtlanivelzonal,câtºinaþional.
Camera funcþioneazã ca o organizaþie
reprezentativã ºi consultativã pentru agenþii
economici din teritoriu, asigurã legãturi cu
organisme similare strãine, organizeazã
misiuni economice, studii de prospectare a
pieþei, acordã sprijin în localizarea ºi
contractarea de potenþiali parteneri (firme sau
organizaþii de profil din þarã sau strãinãtate),
precum ºi în activitãþile de instruire ºi formare
profesionalã.
În domeniul instruirii ºi formãrii
profesionale, CCIA Buzãu a iniþiat ºi realizat
proiectul “Start Management Training”, în
vederea dezvoltãrii ºi perfecþionãrii resurselor
umane, atât la nivelul CCIA, cât ºi la nivelul
agenþilor economici. Proiectul are ca sursã de
finanþare Programul de Dezvoltare a
Resurselor Umane care este






Proiectul “Start Management Training” a avut ca obiectiv general dezvoltarea pieþei de instruire
delaniveluljudeþuluiBuzãu.


































identificarea nevoilor de instruire la
întreprinderilebuzoiene.
Simbioza dintre cele douã obiective
specifice a condus la îndeplinirea cu succes a
obiectivuluipropus.
Proiectul “Start Management Training” s-a
orientat spre douã grupuri þintã, acestea fiind:
angajaþi ai CCIA Buzãu ºi angajaþi ai
departamentelor RU din întreprinderile
buzoiene.
Proiectul s-a adresat primului grup þintã pe
perioada sa de derulare de 10 luni, perioadã în
careangajaþiiCCIAs.auformatcaspecialiºti.
Pentru cel de-al doilea grup þintã perioada
s-a prelungit ºi dupã finalizarea finanþãrii,
deoarece activitãþile prevãzute în proiect cu
orientare cãtre acest grup au fost preluate de
specialiºtii CCIA nou formaþi pentru a fi
derulate.
Beneficiarii direcþi ai proiectului au fost:
CCIA Buzãu ºi întreprinderile buzoiene care
ºi-au manifestat interesul pentru prezentul
proiect.
Principalii actori în cadrul organizãrii ºi
derulãrii proiectului “Start Management
Training” au fost CCIA Buzãu în calitate de
gestionar de proiect ºi MINARDO -
Consultanþã, Instruire, Management SRL
Bucure încalitatedepartenerextern.
Proiectul a fost conceput astfel încât
implementarea sã dureze 10 luni, perioadã
formatã din 44 de sãptãmâni pentru care s-a
fãcutCalendaruldeactivitãþi.
Procesul de implementare a presupus o
serie de activitãþi grupate în funcþie de
obiectiveleurmãtiteastfel:
derularea de cãtre MINARDO a unui
Program de instruire la sediul CCIA Buzãu:
participarea angajaþilor de la CCIA Buzãu
la Programul de instruire în postura de
cursanþi;
participarea angajaþilor de la CCIA Buzãu
la Programul de instruire în postura de
asistenþiaitrainerilor;
pregãtirea de cãtre angajaþii CCIA a
modulelordecurspecarelevorsusþine;
susþinerea de cãtre angajaþii CCIA formaþi
ca traineri a unor module din Programul de
instruire;
achiziþionarea echipamentelor de instruire
ºidotareasãliidecurs;
elaborarea materialelor pentru cursul
“Managementulresurselorumane”;






La CCIA Buzãu au fost formaþi pentru
instruire8specialiºti.
S-a dezvoltat baza materialã a CCIA
pentru instruire: 3 imprimante, 3 calculatoare
PC,retroproiector,ecrandeproiecþie,flipchart,
camerãvideo,trepied.
A fost elaborat suportul de curs de
Managementul resurselor umane de cãtre
specialiºtiidelaCCIABuzãu.
Au fost formaþi 225 specialiºti în resurse
umanedinîntreprinderiledinzonãprintrecare:
INTEGRAL S.A., ROTEC S.A., CORD S.A.,
UNICOM S.A., BETA S.A., CONCAS S.A.,
COMSERVICE S.R.L., METINOX S.A., MIC-







b) Creºterea cererii de programe de
instruire
strategia dezvoltãrii resurselor umane;
strategie ºi planificare strategicã; formare
formatori; comunicarea din organizaþie;
negocierea; construirea echipelor; procese de











realizarea transferului de cunoºtinþe ºi
know-hownecesareactivitãþiideinstruire;
monitorizarea proiectului pe parcursul
derulãriiacestuia;
îmbunãtãþirea activitãþilor din planul de
lucru în conformitate cu rezultatele
monitorizãrii;





RU din diverse întreprinderi buzoiene la
Programuldeinstruire;
exersarea în practicã a cunoºtinþelor
dobândite despre domeniul RU prin
participarea personalului nou instruit din
întreprinderile buzoiene alãturi de specialiºtii
CCIA la identificarea nevoilor de instruire din
propriileorganizaþii;
identificarea nevoilor de instruire în
întreprinderilebuzoiene.
5.Rezultate
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